



nim	 eshatološkim	 pozicijama	 zapadne	 filo­
zofije,	 kako	 u	 njihovoj	 kršćanskoj	 varijanti,	
tako	 i	komunističkom	eshatonu	 razotuđenog	
društva	s	kojim	ranije	 i	 sam	autor	polemizi­




lja	 sunčanu misao Mediterana.	 Kroz	 anali­
zu	 spomenutog,	 Kukoč	 prikazuje	 osnovne	








prema	 neizvjesnosti	 egzistencije	 (apsurdu),	
odnosu	prema	nihilizmu	i	 filozofiji	povijesti	
(Povijest	nasuprot	Prirodi	uz	paralelno	pitanje	
tzv.	 negativnog nihilizma)	 te	 odnosu	 prema	
aktualnim	 ideologijama	 koji	 je	 kod	 obojice	
autora	praćen	vizionarskim	novim	političkim	

















moguće	 komunikacije,	 kulturne	 i	 intelektu­
alne	 razmjene	 i	 povezivanja.	 Slično	 njemu,	














Djelo	Genetički modificirani usjevi kao bio­
etički problem	autora	Ivice	Kelama	izdano	je	
2015.	godine	pod	nakladništvom	Pergamene,	
Visokog	 evanđeoskog	 teološkog	 učilišta	 u	
Osijeku	i	Centra	za	integrativnu	bioetiku	pri	
Filozofskom	 fakultetu	 u	 Zagrebu.	 Djelo	 je	
dorađeni	i	prošireni	tekst	autorove	doktorske	
disertacije,	a	nastalo	je	u	sklopu	istraživačkog	
programa	 Znanstvenog	 centra	 izvrsnosti	 za	
integrativnu	bioetiku.
Ovo	 opširno	 djelo	 daje	 nam	 dobar	 temelj­
ni	uvid	u	problematiku	kojom	se	autor	bavi,	
s	naglaskom	na	detaljnu	 razradu	 svake	 teme	
koja	je	na	bilo	koji	način	povezana	uz	glavnu	
temu	djela.	Kroz	pregled	samog	sadržaja	knji­
ge	možemo	 odmah	 uočiti	 da	 se	 radi	 o	 djelu	
koje	može	služiti	kao	temeljna	literatura	sva­
kome	tko	se	počinje	zanimati	za	ovu	tematiku,	
a	 istovremeno	 je	 i	 dobro	 sustavno	 napisano	
djelo	za	sve	one	koji	su	već	počeli	proučava­
ti	ovu	problematiku.	Budući	da	ova	tematika	
nije	 usko	 vezana	 uz	 jedan	 problem	 ili	 jedno	
područje	 proučavanja,	 autor	 izvanredno	 plu­
riperspektivnim	 pogledom	 integrira	 naizgled	





























kapitalizam	 preko	 korporacija	 (čitaj:	 Monsanto	 i	
slične	biotehnološke	korporacije)	i	političkih	struk­
tura	 koje	 ih	 podupiru	 (čitaj:	 Sjedinjene	Američke	
Države	i	druge	zemlje	proizvođači,	te	međunarodne	
institucije	 poput	 Svjetske	 trgovinske	 organizacije,	
Svjetska	banka,	Međunarodni	monetarni	fond	i	sl.)	
preoblikuje	poljoprivredu,	kako	bi	se	lakše	uklopila	
u	 tehnoznanstveno­kapitalistički	 pogled	 na	 svijet	












međunarodnim	 institucijama	 i	 ugovorima	
kao	 što	 su:	 Svjetska	 trgovinska	 organizacija	





trgovini	 u	 Sjevernoj	 Americi),	 Sporazum	 o	
zaštiti	 intelektualnog	 prava	 vlasništva	 s	 ob­
zirom	na	trgovinu	(Trade	Related	Aspects	of	
Intellectual	Property	Rights	–	TRIPS)	kojeg	








izvodnju	hrane,	 o	 povijesnom	 razvoju	 jedne	
od	 najpoznatijih	 biotehnoloških	 korporacija,	
korporaciji	Monsanto,	 te	 o	 načinu	 njihovog	
nametanja	 genetički	 modificiranog	 sjemena	
poljoprivrednicima	 širom	 svijeta	 uz	 pomoć	





Jedno	 od	 zanimljivijih	 potpoglavlja	 ovog	
poglavlja	svakako	je	»Utjecaj	korporacije	na	
rezultate	 znanstvenih	 istraživanja«,	 u	 kojem	





Veliki	 problem	 autor	 nalazi	 u	 lobiranju	 za	
korporacije	kao	što	je	Monsanto,	pa	nam	tako	
donosi	i	one	službe	koje	se	bave	upravo	lobi­








se	 tzv.	 »zelenom	 revolucijom«,	 utjecajem	
genetički	modificiranih	usjeva	na	nerazvijene	
zemlje	te	utjecajem	na	socijalne,	ekonomske	
i	 kulturne	 okolnosti	 u	 društvu.	 Ovdje	 govo­
ri	 o	 nerealnim	 obećanjima	 korporacija	 koje	















nizaciji	 Hrvatskog	 filozofskog	 društva,	 a	 u	
sklopu	stalne	znanstveno­kulturne	manifesta­
cije	Dani Frane Petrića.	Na	skupu	je	donesen	
Apel za etičku i pravnu regulaciju primjene 
genetskog inženjerstva u proizvodnji i distri­








filozofskog	 društva	 i	 Hrvatskog	 bioetičkog	
društva	 u	 razmatranju	 problema	 genetički	
modificiranih	 organizama,	 u	 kojemu	 navodi	
i	 Lošinjsku deklaraciju o biotičkom suvere­
nitetu	nastalu	16.	lipnja	2004.	godine	u	sklo­
pu	3.	Lošinjskih dana bioetike.	U	istome	po­
glavlju	 autor	 nam	 donosi	 i	 Lošinjsku izjavu 
– za Hrvatsku bez GMO­a,	nastalu	u	sklopu	
8. Lošinjskih dana bioetike	20.	svibnja	2009.	
godine.	Nadalje,	 autor	 se	dotiče	 i	 zakonskih	
okvira	vezanih	uz	GMO	u	Hrvatskoj.













samo	 problematiku	 genetički	 modificiranih	
organizama	 nego	 i	 njeno	 moguće	 rješenje	
kroz	 integrativnu	 bioetiku	 i	 ekološku	 poljo­









žemo	 čitati	 kao	 kompendij	 istraživanja	 pro­
blematike	 kockanja.	 Iako	 u	 našoj	 recentnoj	
literaturi,	o	dosezima	koje	možemo	čitati	i	na	













Sa	 sadržajne	 strane	 gledano,	 ovo	 djelo	 pre­
gledno	je	i	informativno	podijeljeno	u	tri	dije­
la.	 U	 prvom	 dijelu,	 naslovljenom	 »Povijest	
kockanja	 i	 teorijski	 pristupi«	možemo,	 osim	
uvodnih	 određenja	 i	 prikaza	 metodologije,	
čitati	 poglavlja	 »Definiranje	 pojmova«,	 »Po­
vijest	kockanja«,	»Sociološke	teorije	o	kocka­
nju«	i	»Sociološka	istraživanja	kockanja	u	Hr­
vatskoj«.	 Drugi	 dio,	 naslovljen	 »Istraživanje	
kockanja«	 čine	 poglavlja:	 »Stavovi	 vjerskih	
zajednica	u	Hrvatskoj	o	kockanju«,	»Kocka­
nje	 i	 tisak«,	»Kockanje	 i	pravo«,	»Kockanje	





možemo	čitati	 tri	priloga,	a	 riječ	 je	o	anket­
nom	 upitniku	 temeljem	 kojeg	 su	 istraživani	
stavovi	 vjerskih	 zajednica,	 pregledu	pravnih	
propisa	 o	 kockanju	 i	 klađenju	u	Hrvatskoj	 i	
pregled	pojedinih	akata	kojima	je	regulirana	










je	 bit	 fenomena	 kockanja?	 Iako	 je	 riječ,	
kako	 kazuje	 autor,	 o	 iznimno	 heterogenim,	
i	 to	 tajnim	 aktivnostima	 u	 povijesti	 čovje­
čanstva,	 kockanje	 određuju	 dva	 elementa:	
redistribucija	 vrijednosti	 (najčešće	 novca)	 i	
to	 (drugi	 element)	 po	 sustavu	 sreće	 (str.	 5).	
Vrijedi	napomenuti	da	kockanje	postoji	ono­
liko	dugo,	koliko	postoji	 i	 ljudsko	društvo	 i	
ono	 je,	 kako	 napominje	 autor,	 bilo	 prisutno	
u	svim	socijalnim	situacijama,	bez	obzira	na	





žena	 problematiziranja	 koja	 idu	 iz	 točke	 od	
razumijevanja	 proizvodnih	 aktivnosti,	 preko	
normiranja	 socijalitetnih	 dimenzija	 čovjeka,	
do	 natkrivanja	 prokletstva	 (praznine)	 ljud­
skog	 bivanja	 i	 čak	 razumijevanja	 potenci­
jalno	 transcendentne	 dimenzije	 čovjekova	





nju	 što	 je,	 koliko	 moralni,	 isto	 toliko	 i	 eko­
nomski	problem.





Vrijedi,	 makar	 uzgred,	 spomenuti	 vrsnoću	
pojmovnika	 kojim	 autor	 ulazi	 u	 problemati­
ku	(str.	23	i	slj.),	dajući	kvalitetna	objašnjenja	
svih	 pojmova	 kojima	 se	 koristi	 u	 izlaganju	
svojih	 pozicija.	 Ovo	 je	 zasigurno,	 osim	 što	
je	koristan	misaoni	alat	 jer	uvelike	olakšava	
praćenje	 složene	 i	 obimne	 problematike,	 i	
znak	metodološke	čvrstine	koja	uistinu	odli­




igara	 na	 sreću.	 Posebno	 vrijedan	 dio	 ovog	
povijesnog	presjeka	je	prikaz	razvoja	sustava	
igara	na	sreću	na	prostoru	Hrvatske,	koji	je	ne	
samo	po	sebi	informativan,	jer	je	teško	naići	
